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€ • ©ovgattfl bei ben sufammengefelten ŽRwfymmflen 
vevmitteíft Sogarittymem 
L Slflgemeut bet ftaš ímmer fůr ^ec^ttunggberbínbuttgcm 
©tub bie fcier oft genannten ©rnnbredmnngen, ba$ ŠSJlnltí--
pliáunf 2)isnbtren, ^otenjiren nnb Síabicireu t>on 3)ecimaljaí)len, 
entmeber nur etnige ober alle, anf fcelíebige 2Beife, in <in$erft man* 
nígfaltiger 2lí>foíge, nnter etnanber jn *>erttnben ober gu Derřnňpfen, 
mit etnanber gufammettjufefcett, fo befoígt man, gnr Sínfftnbnng 
beš tet bcm ffttfyntn mít ben Sogaritl^men ber gegefcenen SafyUn 
etnpíjaltenben 33erfaí)renS, folgenben a í í g e m e í n e n @ang : 
!• SBlan fíelíe fůr bie ju terec^nenbe ober unbeíanníe 3ft$I 
bm anf fíc enblí^ fňl)renben fcollftanbigen 9led)nnng§ang* 
brndtnben ííWicfjen 9ie$nnng3jeic|en anf, nnb Mnge Ujntoomoglict) 
bnr$ 33ertoanblnngen, 3ufctftwenjiel?nngen nnb Slnfí;eímngen ober 
Slííňrjnngen anf eine genngfam einfad;e SJowu 
2* 3Wan nnterfndje nnb entfd;eibe, nid)t nnr 
a) toa£ fňr eín @nb* ober ©djín^redjnnngSergetnif í 
biefe ttnfcefannte ober iíjr 3íedmnng3an3brnd fei, b* 1). son toeld)er 
lefcten ©mnbrec|nnng bie geforberte Unfceíannte ba3 3íefultat fei, o6 
fte entíoeber ba3 Oiefnltat einer SDinttylícation, b*n ein $robnct, 
ober „ ff ff SMínfton „ eín Qnotient, 
ober „ „ „ *Potentiation ff etne ^otenj, 
ober enblíd? „ „ „ Síabicatíon f/ etne SBnrjel fei; 
fonbern auá) nod) 
b) toelĉ e bie nadjften 9led)nnng3elemente feien, b. fy 
mít toeí^en 3<tf?len biefe le£te ober ©djlnfjíredjmmg jnnadjft ober 
nnmtttelbar auSjufůljren feí* 
3* 2ftan brňcfe b e n S o g a r t t ^ m e n b e r gefnd)tenltní>efann* 
ten , je nad) ber SJÍrt beš (Snb^ředmnngčetgeíntiffeš, btn beíannten t>íer 
logarttl;mifd;en gnnbamentalfa£en gemaj}, bnrd) bte Sogarit í jmen 
ber nafyfttn 3 íed)nnngšelemente an3. 
4. ©o wíe man mit ber Unfcefannten fetbft $erfnl)r, gerabe 
fo serfaljre man auá) nueber mit biefen 3Í ecfynnngšele* 
menten , nnb brňcfe alfo bie Sogarit^men ber nad?ften 9íe$nnng3* 
elemente bnrd) bie £ogarttl)men ber entfernteren (Elemente au$. 
5. Slnf gleíd^e SSeife fa^re man nun fořt, jebeSmal 
bie ?ogarít^men ber ferneren Síedmnngšelemente bnrd? bie 8ogarití>* 
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měn ber no$ meíter entferuteren (Síemente auásubrucfeu, b t 0 eub* 
liá) H U beu entfernteften (šlementen, b. t. *>on aíleu jur 
9íe$mmg t>orgegeí>encn 3)ecímaljafylen felbft, bie Sogar i t í jmen 
íit JRec^nung ju nesměn lommeru 
( š ínanbe re r gíetc f̂att̂  empfeí;tung0mert^er @ang nímmt bíe 
entgegengefefcte 9ííc^tung beS fcorígen* SBaljrenb biefer nemíi$ son 
ber thťbelftrmtett' MS ju ben Slngaben (ben augegefceneu SafyUtť) ju-
rúcff^reiteí, geí)t jcuer umgefel)rt $on ben 9íec|nungSangaben alímá* 
li$ t>i0 jttr Unbefannten ^ormartš; inbem er baju folgenbe Síegeln 
^orfdjrcíbt: 
1* 3Jian fielle feft, tt>a3 fur Síecfmungen nnb in meídjer 2(ufeín* 
anberfoíge fle anfangš mít ben gegebenen Qaf)Un nnb nádher mie* 
ber mtt ben nad) einanber foígenb berec^ueteu QofyUn aušjufůíjren 
fommeu; itnb *>ereínfad?e btefe 9Jed?nungeu toenígftenS ^ínreíd)enb* 
2. Sluš biefem 3w(je sou 9ied;n«ngen mít 3^Icn nnb 9íe$* 
nungšergelmíffcn leite man fofort btn 3itg ber mtt íí>ren Sega* 
rítí;men aušjufítfjreuben 9řed)nungen ob, tubem man, lant ben 4 Toga* 
tlttymifdjeu gunbamentalfafeen, nac^uub nad)flattfammtlíd;er Síedmuu-
gen mít ben S^Wn bíe aupaffenben mít íl)ren 8ogaríťI)men attffteílt* 
$at man nun auf bíe eíne ober anbere SBeífe ben ^3ían $ur 
logarttl)mifc^en 9íe$nung eutmorfen, fo fud;t man jeben Sogarítljmen, 
nňe fl)n biefer 3íed)nung^ían nad) unb naá) bebarf, ín ber £oga* 
rítíjmeutafet auf, ^ottbringt bíe fítr it)\x Dorgejetď^nete 3led)uungštt>etfe, 
nimmt baš Gnbergebnif; be3 ganjeníJiedmenš nňeberaB Sogarítínneu 
nnb fud?t baju bíe angeí;oríge 3&ty* fle íft bíe ín grage fte^enbe Qaty. 
8. 55, 
33etf}ucle mít (Mátttertmgetu 
- m ff . t „ T . r3á872V i / 87169 
1. OetfDteL 9Jlan bereme ^ _ J [ / 3 _ = x 
b d 
© r l a u t e r u n g * 3) a íner gulefct bíe JPoteng mít ber SBurjeí 
multipíícírt núrb, fo íft bíe Unbeíauute x eín íprobuct, alfo íl;r log. 
bie ©umme ber logg. ber gactoren, 
5 
log. x = log. QY) + l o s * V - | -
2)er erfte gactor aíer íft etne $oteng, alfo feiu log. = bem 
log. be$ 5])otettíiattb8 muítiplícíri mít bem (šrponeuten, 
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unb ber gweite f5actor ift eine SBitrgel, alfo tyx log, = bem log, 
be§ 9labicanb3 get^eiít burd? ben (šrponeuten, 
los" Y T = f '0S-T' 
@nbli$ jmb *wt no$ Sogarít^men *>on 33rů$en ju nťfymtn, 
bal)er jeber fol$t log. = bem log, be$ jS&yitxi meniger bem log. 
be$ 9ienner3, 
l a g 4 — n log. a — log, b. b 
l o g , — = log. c —• log, d. 
d 
HJlUfyitt ift naá) unb má) 
log,x = 3 log.A- + JL log.4-
b 5 d 
^ 3 (fóg, a — log, b) + — (log- c — log-d)* 
£>ber: 
©emafí ben gorberungen foli 
man bie 3aJ)l 34872 ob, a bur$ 
7561 ob. b bittíbiren; 
baranf ift ber entfaílenbe Duo-
tient jnr Sten spoteng gu eríjeíen, 
2lnbererfeit$ ift bie Qaty 87169 
ob. c burel? bie Qaí)l 39*64 ob. d 
gu btoibiren, 
unb au$ bem entfalíenben Duo-
tienteu bie 5te Surjel ju jie^en. 
(Snbíic^ ifi }ene $oteng mit 
biefer SBurgeí gu multtpíictren, 
um bit berlangte 3a^t gu er* 
I^alten. 
m $ 
3Jlitl)in í)at metu ttom log. ber 
3ctí;i a ob. 34872 ben log. ber 
2>afy b ob. 756i gu fuí>traf)iren; 
baranf ift ber entfaílenbe lo* 
(jarití)mif$e Unterfdjíeb mít bem 
e^onenten 3 gu multiplícíren. 
SlnberetfettS ift $om log. ber 
Qaf)l c ob. 87169 ber log. ber 
3aí?l d ob. 39*64 gu fuítraljtren, 
unb ber entfaílenbe logarít^mí-
fá)e Unterfc^ieb bur^ ben SBur* 
geíerponenten 5 gu bííňbtren. 
(Snblíd) ftnb jeneS logarttt?mi* 
fc&c ^robucť urtb) biefer logarttlj-
mif^e Duotíenť gufammen gu 
abbíren, 
um ben £ogartťf)meu ber *>er-
langten 3aty ju fmben. 
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<5onac|) fief)t bte 3řed>nnn(j rotě folíjt: 
log. a = 4-5424769 log. c = 4-9403621 
log. b = 3*8785792 ofy. log. d = 1*5981336 díj. 
Sřicft = 0-6638977 8íejl = 3'3422285 
.3 : 5 
log. spoř. = 1-9916931 log. 28ur$.= 0'6684457 
log.SBurj. = a;6684457 abb. 
log. x = 26601388 1388 





o « T . t «m r x. (3-7648)3. 1^596-20673 
2 . SSctf-ptct. 2)Zan fcerecfme — — | = x 
V(200617)5. ^6984-2196 
c d 
©rlauierung. 35a f)iet jule t̂ get|eilt roirb, fo ift bie ttn« 
befannte x etn Duotieni, alfo i^r log. ber Untetfĉ ieb be3 log. beS 
35isnbenbá t>en bem log, be3 35i»tfor3: 
5 7 4 
log. x = log. ( a 3 / b ) — log. ( y V . Vd), 
35et 35íS)ibenl> unb S5toífor aí>et futb Sptobucte, alfo tyt log. 
— ber ©utnuté bet logg. tyxct gactoren. 
5 5 
log. (asV"b) = log. (a3) + log. Vh. 
7 4 7 4 
log. (ýV.y<I)-=Iog. (Ve5) + log. ý d . 
35ie gactoren aí>er fmb nriebet tyúU cpotenjen, ťfjetlž SSurjeín, 
baljer uermpge §. 19 unb 21 5 i 
log. (a3) = 3 log. a, loS- ^ b = 5 °S* 
log. y c 5 = -i-log.(c5) log< ýd - _|_log. d. 
= —. 5 log. c. 
Wlityin tfl nac§ unb na<í> 
5 7 4 . 
log. x - log.Ca^b) — log.(V'c5. yd ) 
5 ( 7 • 4 ^ 
= log. (a3) + log. ^ b — V,log.W + log.V"(ly 
1 / - 5 1 "\ 
= 3 log. a +-g- log. b — ^-ylog- c + Y loS- d) 
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©ber auberš: 
Vlcity ber 2lngat>e ift bie 3 4 1 
37648 = a gur 3ten *|}oten$ 
$u erl)eí>en; 
neí>ftí>ei ift auš ber 3 ^ t 
596-20673 = b bie 5tc 2Bur$et 
bamt iene spotettg mít btefer 
SBurgel ju multtplicíreu, um ben 
SMsnbeub ju futbett. 
Slnbererfeitš í)at man bie 3 4 * 
2*00617 = c gur 5ten $ot. ju 
er^eten unb barau$ bit 7te SBur* 
gel JU gíC^Ctt} 
neifítei auč 6984*2196 = d 
bie 4te SDnrjel ju jie^en; 
banad) fceibe SBurjeln mít etu* 
anber ju multiplicíren, um btn 
SDtoifor ju ftnben. 
©nbíi$ I)at man nocí) bas 
erfte *£robuct burd) ba3 jroeíte, 
ben SM&íbenb burcf) ben St&ifor 
ju tl)etíen, 
um gum Duotieuteu bte &er* 
langte 3 ^ 1 x ju er1)alten. 
©ouacfj fut)rt man bie JRei 
log. a = 0*7857419 (.3 
log, b = 2*7753969 (:5 
3 log. a = 23572257 
V5 log, b = 0*5550794 ( + 
log. £>ifc>tb. = 29123051 
log. Stotf, = 1*1770064 (— 
log. x = 1*7352987 
x = 54*36241 
•Dlityin ift ber log. fcon a ober 
3*7648 mít bem Sjponenten 3 gu 
muítiplíciren, 
alfo ber log. b burc^ 5 ju 
tljeiíeu; 
banad; ftnb bie 8ogarttí;men 
íener *Potenj unb biefer SBurjel 
gu abbiren, um ben Sogarttfymeu 
be3 2)toibenb3 ju er1)aíten. 
Slnbererfeitš t)at man ben log. c 
mit 5 gu multiplíciren unb ba3 
gJrobuct burcí) 7 gu tijeifenj 
uetftbei ben log. d burd; 4 
ju tf)etíen* 
banad) bie Sogarit^men í>eiber 
SBurgelu gufammeu gu abbireu/ 
um ben log. beš 2)toifor3 gu 
erl;álten. 
©nbíi$ mufí man t>om log. be3 
2)i*>ibenb3 ben log. beš S)toifor3 
aí>gíel)en, 
um ben log. ber fcerlanQteu 
.3aí;l x gu ftnben. 
nung nrie folgt anšt 
log. c = 03023677 (.5 
log. d = 3*8441179 04 
5 log, c = 1*5118385 O 7 
% log. c = 0*2159769 
V4 log, d = 0-9610295 ( + 
log.2>i»if. = 11770064 
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žNefcentcdm ungeit. 
3920 (73 3526 (216 1167 (62 2987 
44 151 6 2954 (80 
3960 1179 - j < p 
Ht Snéfcefonbere bet fyáuftgcr fcorfommenben 9íeef)nun$§* 
berbínbungetn ,-~ 
a) 95eí fcet 2Serfcfftí>tWfl í>e$ SSJřuIttylictrena mít 
3n beu ímrgerlfdjeu @efd)aft3re$ttuttgen íommen aro puftg* 
ften ba3 SJíulttyíictren imb 2)tt>íbiren tí>etB Mo£ ganjer ifydíS uber* 
tyaupt bectmaler, ťf)etB mbíid) and) regelmajng gefcrocíjener Qafylm 
mit eínanber ju Detfnityfeiu Silte foídje 3íed)mingen laffen ft$ fel)r 
Uiá)t bafyn fů^ren, ba$ ňíerijaitpt meíjrere $5ecimaí$al;leu jum £l)eil 
burc^ eínanber muítí-píícírt, junt St^eit burcf) einanber geťfjeíít mer-
beuj ober teffer, ba§ eintge Secfmaíjafjíen mít eínanber multí-
^íícirt unb í(;r *probuct burd) ctitele anbere folcíje 3aí)Un nafy eín­
anber ober anftatt beffen fogleíc^ auf einmal bur# ba$ $robuct bie-
fer Satym get^ctlt toerben; folglid) nUvfyanpt, b<*§ eín ^írobwrt fcon 
2)erimaí$aí)íen burd) eiu anbereS fol$e3 ^Jrobuct getíjetlt toerbe, 
unb nur íu fcefonbereu gcífleu anftatt @íne$ btefer ^robucte eíne 
cinjelne 3 ^ 1 fcorfomme. 
3n etner foíd?en 3iec£mung$$erí>ínbung 6at man btnmaá), gu* 
foíge ber §§• 8 nnb 1 1 , enhoeber twn ben Sogarittymen be3 einjeť 
ntn 2Mtnbenb8 ober fcou ber ©umrne ber Sogartt^men fammtlídjer 
ftactoren ober multtpítcattt>er (mit tinanbet $n muítiplfcírenber) 
Qafylcn entmeber bm Sogaritt>men be$ tin&dwn $foifor$ ober bie 
®n\nm ber Sogartťfymen alíer SM&íforen pba btyíffaen (t^eíícnben) 
&afym flSjujíeíjeu, ben 3íeft ioteber ál9 dnw 8ogaritl)men anjufe-
f)tn nnb gu ífjm bte S^¥ W fuc^cu; melc^ fpbauu b ^ #on ber 
9íed)uung$aufgal3e geforberte 3aíjl ffr 
3íed)nuug$£>efonberl)eit* 3)a, tto ba£ Síbbtren unb @ui> 
traf)iren ber Sogavttíjmen meí;rmaí$ ahvtfyfút, tann man ba$ ganje 
9ie$nung3gef$aft and) auf eín einmaltgeS Síbbiren jurůiffíU)ren, 
iubem man {eben abjujíe^enben (fubiraettoen) Sogarit^men burd> 
einen angemeffenen ju abbírenben (abbtttoen) erfefct* 
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3ft nuu infonbertyeit ber §ogaritl;me einer ganjen 3aljl ober 
ciner gemifd)ten £)ecimalsal)t, 5. 23. ber log.361*752, alfo ein po-
fitit>er Soga r i t ^me al>sujíel)en, í)ier 2*5584109; fo erfefct 
man biefen fufctracttsen (aí>su$ieí)enben) Jpoflttt>en Sogartťfymen burcfj 
beniemgen JU abbíreuben regelwibrigen Unterfd;teb, beffen SDlinuenb bie 
(šrganjung btefeS £ogarttl)men ju einer iljn úfcerfteigeubeu ganjen 
3aí)l, <tm etnfadtften jur ncícbít l)6íjeren, 3, ober ber ©leidtformigíeit 
^alfeer immer jur galjl 10, alfo 
enttoeber 3 — 2*5584109 = 0*4415891 
»ber 10 — 2*5584109 = 7*4415891 , ber ©uítrcť&enb 
aber eien biefe ganje 3 ^ 3 ober 10, ift; b* !)• man jiel)t ben 
jjoftttoen íogartt^men, 2*5584109, entweber t>on ber nafyft groperen 
ganjen 3 ^ 1 / 3, ober {ebešmal *>on 10 aí>, fc-fct btn 3íeft, bort 
0*4415891, í)Ut 7*4415891, aU ju ab&renb unb bíefe ganje 3aí>l, 
bort 3, í)in 10, aU aijujte^enb an. Sluf Mefe SBeifc mac t̂ man 
— log. 361*752 = — 2*5584109 = 0*4415891 —• 3 
= 7*4415891 — 10. 
Stuftatt nemltd; ben log. 361752, b. i. bit 3aí>l 2*5584109, 
abjujieíjen, jte^t man mef)r aU man fofí, aber íebenfalls eine gauje 
3al)l, í)ier entmeber 3 ober 10 afc, unb abbirt, um ben fcegangenen 
ge^Ier nneber gut ju mac^en, ba$ ju i>tet Slbgejogene, bort 0*4415891 
í)ier 7*4415891, nňeber ^inju. 
3ft bagegen ber Sogariťljme eiueš edjteu 35erimalbrud;e3, 
$. 33. ber log. 0000361752, alfo tin n e g a t U e r Cogar t t ^me , 
a t ju j i e í )en ; ber auf bis ublifyt SMffereujform gefcrad)t ift, í)ier eut-
meber 0*5584109 — 4 ober 6*5584109 — 10, fo $iel)t man tyn 
oorerft auf fetne eínfad;fte ^orm, alfo tu cincn negativen Sogaritfj* 
meu, — 3*4415891, jufammen, tubem man nemlid) Don bem ju 
grof?cn ganj5aí;ligen @uítral)enb btn fleineren SDíinuenb, bort 
0*5584109 Don 4, ^ter 6*5584109 s>ou 10, atjte^t unb ben 3iefi, 
3*4415891, negatb uimmt; fobann abbirt man biefen 9íeft, 3*4415891 
auftatt ben negativen £ogaritt)men, — 3*4415891, at>$u$iel)eu. Qtnn 
naň) bem 33egriffe ber negativen 3<*í)lett roup man, auftatt eine in 
ucgatífocr SSejietmng í>eftnblíd)e 3&W aíjujíeljen, fíe felbft — ober 
il)reu Setrag au fuíjgeuommen —abbíren* Sluf biefe SBeífe madjt man 
— log. 0*000361752 = 4 — 0*5584109 
= 10 — 6*5584109 = 3*4415891. 
@inb jebod) feljr Hele Sog ari t t jmen afcjujíel) en, 
fo nrirb man meiftcuč t>effer tl)un, tvcnn man entroeber unter ben 
einjelneu Sogariťljmuš ober unter bie @umme ber ju abbíreuben So* 
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garitíjmett, wot>uit mnu abjteíjert fofí, aííe afcju*tel)enben ?og«ri^meu 
ber 9íetí;e na$ — etnett untcr ben anbern — fcfjreíbt, imb tn í»c» 
íftttitter ffietfe erganjeub flt>*teí;t, nemltcfy bte ©itmme ber gíeicfjfrellt' 
gen 3ťffc«t aífcr bíefer ©ulitrafyettbe jur nftc&ft groferen mtt ber 
flleic^fteíligen gifiet be3 SJíimtenbS fcbítefjenbett gafy ergáitjt. 
5 . b . ©3 feien bte ^ í e i t 000634, 36*48 nnb 5-9176 mtt 
etttaitber $u mttUjpítctmt, unb t̂ r íprobuct burcí) bte Safyten 1596*386, 
0*000361752, 848*36 nadj etnanber jit btiribtren. 
_ 000634 X 36*48 X 5*9176 
»e<$nimftS<mfa$: x - 1596-386 x 0*000361752 X 848*36 
@rfte 9íc<̂ KUttg§it»ctfe: 
log. a = 7*8020893 — 10 log. 
log. b = 1*5620548 log. 
log, c _ 0.7721456 _log. 
log. £>it>tb. = O* 1362897 
log. S)tlňf. zz 2*6901290 
log. x = 7*4461607 — 10 
.Swette 3ředjttuitg§t»etfe; 
log. a = 7*8020893 — 10 
log. b = 1*5620548 
log. c = 0*7721456 
— log.m = 6*7968621 — 10 
log. n = 3*4415891 
— log. p = 7*0714198 10 
loe. x = 7*4461607 — 10 
m = 3*2031379 
n = 6*5584109 
p = 2*9285802 
10 
log. £>tt>tf. = 2*6901290 
£>rttte 9iecbtmtt(j3t»eife: 
log. a = 7*8020893 — 10 
log. b = 1*5620548 
log. c = 0*7721456 
01362897 
log. ni ~ 3*2031379 
log. n — 6*5584109 — 
log. p = 2*9285802 
10 
log. x = 7*4461607 10 
















SBeiftríete uber Sttuíttylkatíotten unb Sfoíftonen mít 93růc^ctt, 
1. $te <Scf>emntfcer SergHafter ( = 10 @#u$ = 100 goíl 
= 1000 Smtett = 10000 funíte) í)at 6 gu& 4 3ott 10*92 Stnten 
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2Biener attafi* ttttb ber SOtener %u§ fcetragf 0*3161023 franjíflf^e 
iUřetreS. 20ie fctel SJietreš p i t bie ©cOemnifcer *SergfIafier ? 
23ortereitung. 6 g. 4 3* 10*92 8, = 922*92 Síníeit. 
12 
76 X 12 1 %u$ = 144 Sin. 
152 
922*92 8. 144 
a 
922*92 0,3161023 _ x 
b 111 
Síecímung: log. a = 2*9651641 ober log. a = 2*9651641 
log, b = 2-1583625 — log. b -=7*8416375 — 10 
0*8068016 log. c=9-4998276 — 10 
log. c = 9*4998276 —10 log. x = 0*3066292 . 
log. x = 0*3066292 






Stntwort: ©cíjemntfcer 3Jera«after = 2*025962 SRetreč. 
2. 20te £>iei ©ulben 20íener SOaíjruno, fofret baž ípfunb etner 
20aare, »on roeí^er 18 <5t. 65 H 28% £ 4026 ffrancí 59 GentimeS 
íoftett, wenrt ber <5ur3 auf gkríS p l l7y 4 , unb auf 20.20. gu 251% 
ficH b. $. tvenn 300 grancž = 117% jt (Sow. SK. unb 100 ji. 
(5. 2JÍ. = 251 % fl. 20. 20. fmb ? 
23crterettung. 8ot$ 2 8 % = 28*5 = tt 7*125:8 = 0*890625 ti. 
18 <5t. 65 ti 2 8 % £ = 1865*890625 %. 
4026 %t. 59 (5. = 4026*59 $r.j 300 granc3 = 117*25 fl. 6. SR. 
10011.(5.3)1.= 251*75 fí.20.20. 
ffiiH man unter (Sinem bte ,3wifcfeni>aluten mít •fcejrimmen, 




4026*59 11725 * 
1865*890625 
b 
ff. 6. SW. (v, unb eitblt^ 
d 
2*5175 fl. 20. 20. (x. 
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9Jř$ttimg : 
log. a = 3-6049374 
b = 3-2708862 
'log. u = 0-3340512 u = 2*1580 (ffr. 
c = 00691129 
log. 3 = 95228787 — 10 
log. v = 99260428 — 10 v = 0*84342 (fí. <?. SR. 
d = 04009695 
log. x = 0-3270123 x = 2-1233 (f. SB. 28. 
9íeí>eit.ted)mtHg£rt. 
9277 8651 0514 0428 0123 
97 210 0512 0439 0114 
9374 140 2 —11 9 
8862 
Stntítjort: $«3 žpfunb tofkt 2 gt<mc3 15*8 Genk, 
fetner 0-84342 ji. ob. 50*6052 ářr. <S. aW. 
eitbítcf) 2-1233 ji. ob. 2 jí. 7*402 tfr. ffi. ffi. 
3. 2Bíe oťeí ©uíten fcetragen 4720 SWatf âmfciwjer Sanco 
uití> 14 ©dnlítiig, wemt bíe 2Jíarí SJaitco ju 43 % Stt. gereĉ nct 
wW wní> 16 @4>iiring eitípíí? 
fflorterefhtttfl: 4720 2Bf. 14 ®#. = 4720% SDiarí » . 
3Rt©. |í. 
= 4720% . i i % - 3 7 7 6 7 . - i 7 3 - -
60 ~ 8 240 ~" 
ŠJleýnuttQ: log. a == 4*5771125 
log. b = 2-2380461 
— log. c = 6*7166988 — 10 










x = 3402*97 *97 X 60 = 58-2 
múmtt: 3402 ji. 58 fir. 
4. 2Baá řofteí ber Qltnlnet eimt SBaate, mt weídjeř 19 % ±-
mít 1 ji. 19%0 ír. U$al)lt toevbcn ? 
2?orřereííiut(j. 
19% e«t» = 1E.: 32 = !™n = 15? : íoo = -HLC t 
8 256 256 25600 * 
lMíy„fr. - Iff.™ *.= 1 - ™ U = 1-™L = -!!17 #. 40 40.60 2400 2400 
107 
( x _ 3167 . 159 _ 3167 x 256 _ 




9iecf>mtttg: log. a = 3*5006481 
log. 32 = 15051500 
— log. b = 7-3214816—10 





log. x = 23272797 
x = 212-461 -461 X 60 = 2766 
SÍMtroort: 212 ff. 27*7 ír. 
5. SBeitn 19548 granc* 60 GeittimeS mít 7672 fí. 49 V2 fr. 
<5oit». ffllúnjc 6ejaf*-lt roerben, wie %$$ fttfyt ber cpatifer (5ur3 ju 
SDten? b. t). rotě otel ff. 6. 2Jt. jaíjtt ntcm fár 300 ^rattcS? 
SSoť&ereihmg. - 7672 
19548 gt. 60 Sent. = 19548'60 %tant$ 153440 
7672 jí. 49 >/a «*• = 7672 " , fr = 9 3 . 0 7 3 ? . — 
2X60 120 920739 
ff. 
1 gtonc flilt 9 2 0 7 3 9 : 19548-6 
120 
920739 v . 300 300 game* fleltenfP^rWSlgVUoO = ™?£x 
V 129 J 120 195486 
__ 920739 X 10 „ 9207390 1323(47 
4 X19548-6 78194-4 42 
b 1365 
JKed-nung: log. a = 6-9641365 
b = 48931756 1734(56 
log. x = 2-0709609 
x = 117-75 = 1173/4 




b) Steífcer ^otcttjíruitíj btv StooticnUu obev ÍSvůtye. 
3fi eitte ©ectmaljafrt burdj cinc anbere ju bit>ibtrcrt unb ber 
bamug etttfpringenbe ^ ^ V ^ ^ ju etner^otettsjuer^eten; fo fucfjt man 
oon betben 3<ií>lc« bic St>garttl)meit, jie^t (gemájjí §§. 11,13 u. 19) 
108 
»om e»0arit$mu« ^ | ^
e f %n SoG«rttí»meu beS gJJJjJJ «*, 
muTttpltctrt ben 3íeft mit bem ^oteu^onenten, í>ctrad)tei ba$ 3̂ro-
buct mteber aU etnen Sogarttfjmen, unb fucfjt bte tfjm ange^ortgc 
3 ^ 1 : fie tft bie i>eríangte ^otenj* 
3 . 33. 6 4 8*6 4 9 8 tft gur 5icn ípotenj ?u er^rteit. 
796*38 a 
V 796-38 -/ 60 
3íe^ttmtg: log. a = 28110102 0102 
log. b = 2-9011203 
2 4495 
9-9098899 — 10 | J g ( | 2 2 
log. x = 95494495 — 10 




c) $8ei bet SESurjelattéjie^uttjj <ut$ eíttcm £iuotitnUft 
%ft etne 2)ecimrtIsaJ)l butfy etne aitbere jtt třetím unb auS 
bcm entfaHenben 8™*/"*'" eine SBurjet $u j{e$en; fo fuc$t man 
t»on beiben Qatyen bic Sogarttljmen, jteljt (gemafj §§. 11, 13,21) t>ott 
bcm Sogaritymug beS | j ^ W ben Sogart^men be3 ® ^ j j ab, 
ťfjetlt ben 9iefi bur# ben aBM^eíe^oneníen, &etrad)tet ben Duoíten» 
tennrieber afé Sogarttljmen unb fuĉ t bte tJ)nt juge^órige ^aljl- fte 
tft foforí bte yerlnngte 2Bur$eí. 
3 . ©. 2íu3 bem Duottenten 4 9 6 5 8 > 2 bie 7te Surjel jtefcen. 
0-03854 ' 
Re*««n8<«»f«ftt V - — = V 4 9 6 * 8 2 0 = x a V 0-03854 V 3*854 
b 
8t«$minfl: log. a = 6-6959910 9892 (88 
log. b = 0-5859117 18 
61100793 9910 
.7 
log. x = 0-8728685 8669 
3íef«Itat; x = 7*46223. 16~ 
17 
